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креатинфосфокіназної системи, гліколізу, циклу Кребсу) та 
протеінсинтезу в міокарді [3].
Таким чином, похідні янтарної кислоти: мексидол, мексикор, 
яктон доцільно застосовувати у клінічній практиці сімейного 
лікаря.
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SUMMARY
DERIVATIVES SUCCINIC АСЮ IN THE FAMILY DOCTOR
PRACTICE
Maximchuk O. O.
In the conditions of doxorubicin cardiomiopathy in the experiments 
on the rats yakton protects the myocardial energoproduction in 
mitochondrial function damages, limits oxidative stress. Yakton 
influence on the rabbits cardiac activity and systemic hemodinamics 
in the conditions of 5- fluorouracilum intoxication. Derivatives 
succinic acid one may in the practice family doctor
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Препарати з вмістом ефірних олій здавна застосовуються в 
медицині завдяки широкій палітрі лікувальної дії. В клінічній
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пульмонології в основному використовуються ефірні олії 
евкаліпту та ялиці, їх комбінація застосовується як зовнішньо, 
так і всередину, володіючи зігрівальною, протизапальною, 
антисептичною, муколітичною, експекторальною активностями, 
здатністю нормалізувати муко-ціліарний кліренс бронхів та 
назальної слизової.
В лікуванні гострих запальних захворювань органів дихання 
нами апробований препарат ГелоМіртол форте (О.РоЫ Воэкатр, 
Німеччина), основою якого є стандартизований екстракт 
миртолу. До складу екстракту включені три монотерпени: А- 
пінен, д-лімонен та 1,8-цинеол або евкаліптол [і].
Застосування ГелоМіртолу форте апробоване у 
мультицентровому подвійному сліпому плацебо- 
контрольованому дослідженні. Встановлено, що у порівнянні з 
комбінацією цефуроксиму та амброксолу за декількома 
критеріями препарат виявився більш активним та викликав 
більш виражене пришвидшення клінічного ефекту. Доведено, 
що миртол є достойною альтернативою антибіотикам при 
лікуванні гострого бронхіту без зазначеного інфекційного агента, 
особливо при вірусній етіології захворювання. Ще однією 
перевагою засобу є відсутність ризику розвитку бактеріальної 
резистентності [1].
Безумовною перевагою засобу виявилась його значна 
муколітична активність, в тому числі здатність розріджувати 
слизовий та гнійний вміст придаткових пазух носа та, відповідно, 
стимулювати його евакуацію. Це дозволило широко 
застосовувати препарат в лікуванні хворих на гострі та хронічні 
синусіти та вторинні трахеобронхіти, викликані ретроназальним 
затіканням [2].
Використання препарату було обмежене у осіб із 
загостреннями хронічних захворювань шлунка та кишечника, 
хронічного гепатиту, при жовчекам’яній хворобі. В період 
ремісії хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби 
шлунка та дванадцятипалої кишки призначення ГелоМіртолу 
форте не викликало дискомфорту, оскільки капсули є 
кишковорозчинними. З іншого боку, стимулювальний вплив 
препарату на травні залози може з успіхом використовуватися у
пацієнтів з гіпоацидними станами, гіпотонічною дискінезією 
жовчного міхура, дисбіозами кишечнику.
Вітчиняний комплекс Інгалар (AT «Галичфарм», корпорація 
«Артеріум») включає окрім евкаліптової та ялицевої олій ще 
олію м’яти, терпентинову олію та ментол, розчинені у 
вазеліновій олії. Зовнішнє використання Інгалару має кілька 
модифікацій. Це, насамперед, парові інгаляції, що спричиняють 
значну протинабрякову, протизапальну, муколітичну та 
антисептичну дії у пацієнтів, що страждають на риніт, 
риносинусіт, фарингіт, ларингіт, трахеобронхіт. Опосередковане, 
напряме інгалювання активних середників Інгалару реалізується 
при розтираннях, легкому масажі грудної клітки з кількома 
краплями цього препарату.
Засіб може з легкістю використовуватися для групової та 
індивідуальної профілактики гострих респіраторних інфекцій у 
трудових колективах. Для цього рекомендують розпилювання 
засобу за допомогою інгалятора або ж випаровування з 
бавовняної тканини. Індивідуальна профілактика респіраторних 
захворювань здійснюється за допомогою олійних ламп, що 
можна розміщувати на робочому столі або ж носити на шиї.
Застосування комплексних ефіроолійних препаратів 
Г елоМіртол форте та Інгалар обмежене у пацієнтів з 
непереносимістю ефірних олій, в тому числі з алергічними 
реакціями на згадані середники. Обережно слід використовувати 
Інгалар у пацієнтів з підвищеною реактивністю периферійних 
бронхів, що найчастіше маніфестує у вигляді бронхіальної астми.
Перспективним є вивчення системних та локальних 
імуномоделювальних властивостей ГелоМіртолу форте та 
Інгалару у пацієнтів із затяжним та рецидивувальним перебігом 
гострого бронхіту та синусіту, оскільки з літературних джерел 
відомі рекомендації щодо тривалого використання ефіроолійних 
засобів у осіб, що часто та тривало хворіють на гострі 
респіраторні інфекції [1,2].
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ESSENTIAL OILS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH 
ACUTE INFLAMMATORY LESIONS OF THE UPPER 
RESPIRATORY TRACT
Malkovych N.M, Lukashevych I.V., Malkovych Ya.
Summary. The article deals with the use of essential oil facilities 
GeloMirtol forte and Inhalar in the medical complex in patients with 
acute inflammatory lesions of the upper respiratory tract. Further 
research of on these drugs is perspective, especially influence of 
these drugs on systemic and local immune resistence.
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Ліщина звичайна (Согуїт теїіапа Ь.) має біологічно активні 
речовини, які більш м’яко діють на організм людини, ніж 
препарати синтетичної природи. У корі ліщини присутні: 
тритерпеноїд бетулін, ефірна олія, дубильні речовини; у листі -  
альдегіди, ефірна олія, алкалоїди, вітаміни -  С, каротин, 
дубильні речовини, флавоноїди, антоціани, вищі жирні кислоти; 
і у плодах -  вуглеводи, вітаміни: В1, В2, С, Е РР, каротин, олія. 
На практиці використовують стиглі горіхи, кору та листки. Кора 
має в’яжучу, ранозагоювальну, жарознижуючу, протипухлинну 
та судиннозвужуючу дії. Гї застосовують при варикозному 
розширенні вен, варикозних виразках, капілярних геморрагіях. 
Листя використовують для лікування кишкових хвороб, анемії, 
авітамінозу, рахіту. Ядра горіхів є цінним харчовим продуктом, 
який в народній медицині застосовують при сечокам’яній 
хворобі, запаленні лредміхурової залози, ревматизмі, 
малокрівллі, діабеті, гіпертонії, атеросклерозі та як 
загальнозміцнюючий засіб. Олією, добутою з горіхів, в 
поєднанні з білком лікують опіки. Іноді її застосовують для 
виведення аскарид і солітера, покращення лактації [1]. З ліщини
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